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Tradition、Market and Internationalization
LIN Li
( Institute of Higher Education , Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: The International Conference on Higher Educat ion Reform in China was held at Xiamen University by
Higher Educat ion Development Center of XiamenUniversity and Wah Ching Center of Research on Education in China of
The University of Hong Kong .The meeting focuses on the theme of / Higher Education reform in China0, discusses main-
ly about 1. the Chinese culture and higher education reform in 21st century; 2. the globalization, internationalization, lo-
calization of higher educat ion; 3. massif icat ion, marketization of higher education.
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教育决策要和文化背景相结合, 才能使改革不致引
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